

















































































































































































































（中心集落）（1962） 面積 耕地 （共有放牧地）1）







































資料）Guillaume, Ge´ne´ral A., Le Queyras, Gap: Socie´te´ d’Etudes des Hautes-Alpes, 1985, p. 156.
m 人 ha ha ha ha ha ha ha ha
コミューン
森林面積 経営農・耕地面積（1980） 土地台帳 農業経営数
（1980） 畑 草　地 全農耕地 面積（1980） 1970 1980
Abriès 02,007 010 0,216 0,228 07,506 016 012
Aiguilles 01,130 010 0,124 0,135 03,990 008 009
Arvieux 01,821 151 0,236 0,389 07,148 036 050
















Molines 0,0970 006 0,352 0,360 05,243 022 032
Ristolas 01,436 004 0,187 0,192 07,873 006 008
Saint-Ve´ran 0,0349 004 0,225 0,230 04,410 015 021
計 11,577 265 1,967 2,242 54,094 149 190
表２　ケイラ地方におけるコミューン別土地利用（1980）
資料）Guillaume, Ge´ne´ral A., ibid., 1985, p. 157.

























































コミューン 1936 1946 1954 1968 1975 1982 1999
19681982 19821999
（1968＝100）（1982＝100）
Abrie`s 0,370 0,275 0,264 0,195 0,207 0,271 0,297 139.0 110.0
Aiguilles 0,324 0,284 0,300 0,249 0,275 0,310 0,377 124.5 121.6
Arvieux 0,577 0,549 0,487 0,412 0,324 0,351 0,338 085.2 096.3


















Molines 0,401 0,367 0,323 0,244 0,288 0,375 0,336 153.7 089.6
Ristolas 0,158 0,050 0,059 0,050 0,068 0,052 0,072 104.0 138.5
Saint-Ve´ran 0,412 0,379 0,255 0,220 0,232 0,275 0,257 125.0 093.5
計 3,046 2,499 2,350 1,882 1,911 2,194 2,237 116.6 102.0
表３　人口の推移
資料）Institut National de la Statistique et des Etudes Economique, Recensement de la population.
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経　　　営 経営土地
1970 1979 1988 （1979）
5ha以下 S 02 S 003
05 10 S 02 S 016
10 20 18 11 15 156
20 35 S 08 S 196
35 50 00 00 00 000
50ha以上 00 00 00 000
計 35 23 19 371








資料）Recensement Agricole 1970, 1980, 1988.
経　　　営 家　畜　数
1970 1979 1988 1970 1979 1988
牛　総　数 25 13 00 0,132 0,099 0,000
乳　牛 23 13 00 0,084 0,064 0,000
羊　総　数 27 19 18 1,058 1,659 1,344
母　羊 27 19 18 0,693 1,016 1,065
豚 S S S S S S
鶏 24 22 15 0,346 0,345 0,222




資料）Recensement Agricole 1970, 1979, 1988.
経　　　営 面　　　積
1970 1979 1988 1970 1979 1988
穀　　　物 33 21 17 022 027 012
大　麦 33 21 17 020 025 012
飼料作物1） 31 10 13 024 010 024
牧　　草2） 34 23 18 355 330 205
じゃがいも 34 22 00 006 004 000
ぶ　ど　う 06 01 00 002 000 000
菜　　　園 30 23 18 001 000 004
耕　　　地 34 22 17 053 041 037
農 ・ 耕 地 34 23 18 410 372 245




























































宿泊定員 ホテル 集合宿舎 賃貸アパート 民　宿 ユースホステル キャンプ 山小屋 計
100以上 1 1 2 04
51 100 1 1 1 03
31 500 1 1 03 05
11 300 3 22 1 26
06 100 24 24
03 500 27 27
2以下 03 03
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図２　セイヤック（中央）とオシェット（西北寄り）の宿泊施設
１cm＝100m
出所）Office de Tourisme de Ceillac, Ceillac en Queyras, 2000, p. 11.
月 宿泊定員 宿泊者数 定員稼働率
1 3,750 0,375 010
2 3,750 3,750 100
3 3,750 1,400 037
4 3,750 0,000 000
5 3,750 0,000 000
6 4,350 1,400 032
7 4,350 4,350 100
8 4,350 4,350 100
9 3,750 1,125 030
10 3,750 0,000 000
11 3,750 0,000 000



































































































年　　齢　　別　　職　　業　　構　　成 経営 乳牛 羊 備　考
（20歳以上） 20  29 30  39 40  49 50  59 60  69 70  79 80  草地 頭数 頭数
世帯主 男 民宿・農業
妻 女 民 宿
1







子 女 な し 生産・販売
子 男 肉 屋
子 女 理髪師
世帯主 男 農 業
2 妻 女 チーズ製造 20  30 32 000
母 女 チーズ販売













母 女 民 宿 地利用
5





弟 男 農 業 地利用
6





母 女 隠 退 地利用
世帯主 男 農 業
7 妻 女 な し 10  20 00 100
アルプ放牧
父 男 隠 退
地利用
世帯主 男 農 業
妻 女 民 宿
8





妻 女 民 宿 地利用
父 男 隠 退
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アヴァンシェール・ セイヤック
ヴァルモレル （ケイラ）
1970 73 100 34 100
1980 44 060 23 068
1988 31 042 18 053
2000 26 036 08 024













１）Guillaume, Ge´ne´ral A., Le Queyras, Gap Socie´te´
d’Etudes des Hautes-Alpes, 1985, p. 19.
２）Blanchard, R., Les Alpes Françaises, Paris:
Armand Colin, 1952, p. 171.
３）Guillaume, Ge´ne´ral A., op. cit., p. 36.
４）Blanchard, R., Les Alpes Occidentales, Tome
Septie`me, Paris, Grenoble: Arthaud B., 1956, p.
294.





した（Office de Promotion du Tourisme en
Queyras, Parc Regional du Queyras, 2000.）







に由来するという（Fournier, C., Ceillac: La`-haut
sur la montagne, Gap: Louis-Jean, 1994, p. 1）
10）Guillaume, Général A., op. cit., p. 132.
11）Gauthier, Ch., Gemain, N., Guimera, P., Lacote,
Th., Landemaine, S., Leclerc, M., Morel, M., Roger,
E., Vanlauwe, C., Vasse, B., Comment Concilier
Tourisme et Production Laiti e`re dans le
Queyras?, Mission d’Etude en Queyras, 1997
1998, p. 32.
12）Lamour, Ph., Une Aventure ···: Les Amis de













14）Lamour, Ph., op. cit., pp. 1519.
15）Guillaume, Ge´ne´ral A., op. cit., p. 186.
16）Ibid., p. 187.
17）Ibid., p. 188.
18）石原照敏「地域開発契約による観光業と農業の共
生システム―フランス・アルプス・ヴァルモレ
ルの事例研究―」『阪南論集　社会科学編』第36
巻第４号，2000年３月，pp. 9 25.
〔付　記〕
本稿は，平成11・12年度　日本学術振興会科学研究
費補助金（旧文部省科学研究費補助金）・基盤研究Ｃ
「アルプスにおける観光業と農業の共生システム―日
本の中山間地域と比較して―」（代表者　石原照敏
課題番号11680085）の研究成果の一部である。調査の
際に，コミューン議員Emile GAUTHIER氏のお世話に
なった。記して謝意を表する。
（2001年７月19日受理）
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